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尚、本論文の一部は英文として、既に査読付の国際誌Ecosystem Health and Sustainabilityに原著論文として掲
載されている。国際誌で引用もされるなど国際的な議論に貢献をしている。また学部・修士課程(東北大学)の論文も
各々Landscape and Urban Planning誌やJournal of Ecology and Environment誌に受理・掲載されている。 
以上、問題設定、学術的な方法論、学術分野への新展開の貢献、実績の観点から学術的な新規性、独創性が認め
られる。よって，本論文は博士(学術)の学位論文として合格と認める。 
